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REsumEn
El trabajo ofrece un análisis crítico del funcionamiento del sistema productivo bonae-
rense, centrado en la estructura y dinámica del sector ganadero y sus implicancias 
en la formación de una economía salinera. Resitúa el rol de la elite porteña en los 
patrones de acumulación y disecciona fenómenos basales de la lógica política y el 
aparato institucional. Evalúa el peso específico de los medianos y grandes produc-
tores rurales en el proceso acumulativo y la estrategia polivalente de la elite en la 
gestión corporativa de sus negocios. Pone en tela de juicio “verdades” aceptadas que 
el principio de autoridad reproduce en el discurso historiográfico, y realza el proble-
ma de la distribución del poder en contextos de cambio dinámico con énfasis en las 
exportaciones agrarias. Rescata el papel nuclear del Estado en la economía y aporta 
evidencia concluyente respecto a la organización de una industria de carne salada, 
surgida con anterioridad al establecimiento del orden virreinal. La tesis se funda-
menta en un amplio conjunto de documentos inéditos y constituye una contribución 
disruptiva respecto al paradigma interpretativo dominante. 
